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Az összeállítás a HUNMARC (KSZ/4.1) 2002-es kiadása 
(http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/dokumentumok/hunmarc.pdf) és a  
MARC21 (No.23. 2016. nov.) verziója alapján készült 
(https://www.loc.gov/marc/bibliographic/). 
A táblázat első oszlopában a HUNMARC, ill. a MARC21 mezőkódok vannak. A negyedik 
oszlop információja (új, változott vagy megszűnt) támpontot ad annak értelmezésében, hogy 
HUNMARC vagy MARC21 mezőről van e szó. A második és a harmadik oszlopban a fix 
mezők pozíciója és lehetséges tartalma, míg a többi bibliográfiai mező esetén az indikátor és 






















Ez a Mű a Creative Commons 
Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 3.0 Unported Licenc 
feltételeinek megfelelően felhasználható. 
MARC mező pozíció érték/almező státusz megjegyzés






















































































































































































007_szöveg 01 | új














MARC mező pozíció érték/almező státusz megjegyzés

















































MARC mező pozíció érték/almező státusz megjegyzés
1-b átváltozott 1-d
1-c átváltozott 1-e
1-d eltűnt a tartalma
1-e eltűnt a tartalma




























































































































































028 1. ind. 5 új
6 új
































1. ind. # új






















































MARC mező pozíció érték/almező státusz megjegyzés
082 új
083 új







100 1. ind. 2 megszűnt



















110 1. ind. 0 új














111 1. ind. 0 új
1 új
2. ind. 0 átváltozott #
$b megszűnt
$c nem ismételhető lett
MARC mező pozíció érték/almező státusz megjegyzés

































210 2. ind. 0 új
$b új
























































































































































































































































































































561 1. ind. 0 új
1 új

















































590 megszűnt helyi mező lett
MARC mező pozíció érték/almező státusz megjegyzés
591 megszűnt helyi mező lett
592 megszűnt helyi mező lett
593 megszűnt helyi mező lett
594 megszűnt helyi mező lett
595 megszűnt helyi mező lett
596 megszűnt helyi mező lett
597 megszűnt helyi mező lett
598 megszűnt helyi mező lett
599 megszűnt helyi mező lett
600 1. ind. 2 megszűnt

































610 1. ind. 0 új
































611 1. ind. 0 új
1 új








$c nem ismételhető lett

































































































655 1. ind. 0 új


























700 1. ind. 2 megszűnt



























710 1. ind. 0 új


























711 1. ind. 0 új
1 új




$c nem ismételhető lett























730 2. ind. # új
0 megszűnt
1 megszűnt































741 megszűnt 740, 246 indikátor lett
742 megszűnt 740, 246 indikátor lett
743 megszűnt 740, 246 indikátor lett
744 megszűnt 740, 246 indikátor lett
745 megszűnt 740, 246 indikátor lett
746 megszűnt 740, 246 indikátor lett
747 megszűnt 740, 246 indikátor lett
748 megszűnt 740, 246 indikátor lett



























































772 2. ind. 0 új
8 új

















































776 2. ind. # változott












































































856 2. ind. 8 új
$u ismételhető lett
$6 új
$8 új
880 új
882 új
883 új
884 új
885 új
887 új
999 megszűnt
